dráma 3 szakaszban 5 felvonásban - Wilkie Collin hasonczimű regénye után irta Birch-Pfeiffer Sarolta - forditotta Vezéri Ödön 1867 October 20-kán by unknown
Közkívánatra másodszor.
SZÍNHÁZ.
\ L  bé Szombaton Február 29-kén 1868.
adatik:
8. szám.
A fehér ruhás nő.
Dráma B szakaszban 5 felvonásban. Wilkie Coliin hasonezimő regénye után irta Birch-PfeifFer Sarolta, fordította Vezéri Ödön
1867 Október 20-kán.
(Rendezd Rónai.)
Első szakasz. A rai*  taillté. Második szakasz. F O S C O  g T Ó f .  Harmadik szakasz. A* élő
halott. és a hamis sirlrat.
S Z E M É L Y Z E T :
í-sö felvonás:
Farlaisle Laura, gazdag örökösnő — — Rónaíné.
üalcoiűbe Mari — — — — Foltényiné.
Sír Glyde Percival — — — Rónai.
Haríright Valter festő _ _ _ _ _  Mándoky.
2-dik és 8-dik felvonás:
Glyde Percival — — — — Rónai.
Fosco gróf, olasz — — — Zöldy.
Walther — — — — Mándoky.
Pesca tanár — — — — Vezéri.
Dr. Wilson egy magán tébolda igazgatója — — Mustó.
Mr. Miriman ügyvéd — — — Dózsa.
Jack, szolga — — — — Hegedűs F.
Laura — — — — Rónainé.
Mari — — — — Foltényiné.
Field Anna — — — — * * *
Sa'rah. gondviselőné 
Betti, Laura koroornája
4-dik 5-dik felvonás: 
Pereivel —* — —
Fosco gróf — — —
Waiter _ _ _ _ _ _
Laura — — —
Mari — — —
Sára — —
Stanton Erarci felügyelönő a tébolydában —
2 dik)^Ü^ e^  a léboIydéban
1-ső — —
2-dik) _  _  ■ _
Törvényiiszt — „ —
Rendőrtiszt — — —
Egy pórnő — — —
Szolga — —  —
















Hegedűs L.— __ — Zöldyné.
— — — Szöllösy Hermin.
Cselédség, rendőrök, Bérlők, nép. 1-sö felvonás: Törléneihely Limmerdige Hous. 2-dik felvonás: tíz hóval később Bia k Waler Parkban Glyd Percival jószágán.
8-dik felvonás: két hóval később Wilson tébolydája mellett a 4-dik és 5-dik felvon a: Limmerdige Housban.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Bement i  d i j ak :  Alsó és közép páholy 3  ftr. 5 0  kr. Családi páholy 5 ftr .  Másod emeleti páholy 2 ft r .5 0 k r . Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0 k r .  Földszinti bemenet 40 kr. Karzat 30 kr. Karnison őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermek jegy 20 kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Debreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
